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Ma;Tr; RUf;fk;:  
 
,d;W cyfshtpa uPjpapy; ngz;fs; njhlu;ghd fUj;jhf;fq;fs; mjpfk; epytp 
tUfpd;wd. ngz;fs; Fwpj;J ftdk; nrYj;Jk;> mjpfk; NgRfpd;w JiwfSs; 
,yf;fpaj;jpw;F jdpaplk; cz;L. ,it>  ngz;fspd; r%ftpay;rhu; gq;Ffs;, 
gpur;rpidfs;, tfpghfq;fs;, vd;gdtw;Wf;F  mjpf Kf;fpaj;Jtk; mspj;Js;sd; 
mspf;fpd;wd. mtw;Ws;> 20 E}w;whz;L <oj;J ,yf;fpaq;fspy;, Fwpg;ghf 
rpWfijfs>; ngz;fs; njhlu;ghd tplaq;fspy; $Ljy; ftdk; vLj;J tUfpd;wd. 
ngz;fs; gw;wp NgRfpd;w rpWfij vd;w mbg;gilapy; gpj;jdpd; fijfs; ,q;Nf 
ftdpf;fg;glf; $bait. me;jtifapy; gpj;jd; Nf.vk;.vk; \h vd;gtupd; 
rpWfijfs; cs;slq;fpa „gpj;jd; fijfs;‟  vDk; njhFg;G E}ypy;> ngz;fs; 
Fwpj;j ghu;itfs; vt;thwhdJ vd;gijf; fz;lwptjhf  ,t;tha;T 
mike;Js;sJ. ,tuJ gilg;Gf;fs;> ngUk;ghYk; ngz;fis ikag;gLj;jpajhfTk; 
my;yJ mtu;fis gpd;dzpahff; nfhz;ljhfTNk mikag; ngw;Ws;sd. ,jw;F 
cjhuzkhf „ghjpf;Foe;ij‟>„mikjp‟>„igj;jpaf;fhud;‟>„,Ul;liw‟ Nghd;wtw;iw 
Fwpg;gpl KbAk;. r%fj; jsj;jpy; ngz;fs; Fwpj;j ghu;it gw;wpa kjpg;gPl;by; 
gpj;jd;Nf.vk;.vk;. \h tpd; rpWfijfs; gq;nfLf;Fk; ghq;if rk fhyj;Jf;F Vw;w 
mbg;gilapy; Muha;jy; vDk; Nehf;fpw;F mikthf ,t; Ma;T Muhag;gl;Ls;sJ. 
NkYk; 1950/60 fspy; vOjg;gl;l ,r; rpWfijfs; rk fhyj;J ngz;fs; rhu; 
epfo;TfSld; nghUe;Jfpd;wdth vDk; Ma;Tg;gpur;rpidapd; fPo;> Kjyhk;> 
,uz;lhk; epiy juTfis mbg;gilahff; nfhz;lNjhu; r%ftpay;> tptuztpay; 
mZFKiwapyhd Ma;thfTk;  ,t;tha;thdJ mike;Js;sJ. 
 
gpujhd nrhw;gjq;fs;: ngz;fs;> gpj;jd; \h> rpWfijfs; 
   
Ma;T mwpKfk;  
 
<oj;J  K];ypk; rpWfij kyu;r;rpahdJ, 1940 k; Mz;LfSf;F gpd;du; 
,Ue;J  Kiwahd  tsu;r;rpia njhLfpd;wJ. Muk;gj;jpy; „i`ju;rh 
rupjk;‟  vd;Dk; rpWfijNa <oj;jpd; Kjy;  K];ypk; rpWfijahf 
ntspte;jJ.  ,J IJW];  nyg;ig kiuf;fhu; vd;gupdhy; vOjg;gl;lJ.  
,Ug;gpDk; rpWfijf;Fupa tbtg; nghUj;jKld;, mjw;Fupa gz;Gfisf; 
nfhz;lJkhd rpWfijfs; gpw;gl;l fhyq;fspNyNa ntspahfpd. ,J 
gpj;jd; Nf.vk;.vk; \htpd; ,yf;fpa EioitaLj;Nj Kidg;Gg; ngw;wJ. 
me;j tifapy; <oj;J rpWfij tuyhw;wpy; jpUg;GKidahfj; jpfOk; 
gpj;jd; \h vd miof;fg;gLk; fye;ju; nyg;ig K`k;kJ kPuh \h 
fhj;jpukhdNjhu; gilg;ghspahthu;.  
 
GJikg;gpj;jdpd; thupRfspy; xUtuhd ,tu;, ajhu;j;j~|” u;tkw;w fijfis 
gyu; vOjpf;nfhz;bUe;j fhyfl;lj;jpy;> rKjha mtyq;fis 
vLj;Jf;fhl;Lk;  tpj;jpahr Nghf;fpid ifahz;L  fijfis vOjpdhu;. 
1950/60 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapd; rKjha mtyq;fs;, mjd; ek;gpf;if 
rhu;e;j Nghf;Ffs;, mtw;wpd; nespTRspTfs;  vd;gdtw;iw ajhu;j;jj;Jld; 
gilj;jtu;fSs; gpj;jd; \hTf;F Kf;fpa gq;Fz;L.  
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,tuJ rpWfijfs; Nkkd; ftpapd; Kaw;rpapdhy; 1995 khu;r; khjj;jpy; 
„gpj;jd; fijfs;‟ vDk;; njhFg;G E}yhf ntspte;jJ. ,J 
ky;ypifg;ge;jypd; gj;jhtJ ntspaPl;L gpuRuk; vd;gJk; 
Fwpg;gplj;jf;fjhFk;.  
 
,e; E}yhdJ fiyQdpd; jpahfk;, gaq;fug;ghij, Mz;kfd;, 
ghjpf;Foe;ij, mikj;p, CJFoy; cs;spl;l gjpdhW rpWfijfis 
cs;slf;fpAs;sd. ,it gpj;jdpd; rpWfijahf;F jpwd;fis ntspg;gLj;j 
Nghjpa rhd;WfshFk;. ,f; fijfspy; tu;f;f Kuz;ghL, murpay; 
Kiwik, ngz;tpLjiy, ngz;zbikj;Jtk;, Kjyhspj;Jt rpe;jidfs;, 
,y;yw tho;f;if Kiwik, Nghd;w gy;NtW fijak;rq;fs; tputpf; 
fhzg;gLfpd;wd. ,it gpj;jdJ rKfk; rhu;e;j ghu;itapd; mfyj;jpid 
vLj;Jf;fhl;Lfpd;wd. 
 
Nkw;Fwpg;gpl;l fijak;rq;fSs; ngz;fspd; ,ay;Gfs;, ngz;zbikj;Jtk;, 
kw;Wk;  ngz;tpLjiy Nghd;w ngz;zpar;rpe;jidfs; vt;thW ,lk; 
ngWfpd;wd vd;gij ntspf;fhl;Ltjhf ,t;tha;T mike;Js;sJ. „gpj;jd; 
fijfs;‟ vDk; njhFg;G E}y; ntspaPl;bd; NghJ,  ,r; rpWfijfspy; 
tputp epw;Fk; gz;gpid gjpg;gfj;jhu; mwpe;J,  fijfspy; mjpfk; elkhLk; 
ngz;ghj;jpuj;ij E}ypd; ml;ilg; gf;fj;jpy; gpu];jhgpj;jik gpj;jdpd; 
fijfspy; ngz;fs; ngWk; Kf;fpaj;Jtj;jpid vLj;Jf;fhl;Lfpd;wJ.  
NkYk; ,r; rpWfijfspy; ngUk;ghyhd tplaq;fs; ngz;fs; rhu; 
,ay;Gfs;, nra;jpfs; vd;gdtw;iw cs;slf;fkhf nfhz;litahf 
cs;sd. mj;Jld; r%f, cstpay; kw;Wk; ,iwapay; rpe;jidfs; 
nrwpe;;jdthfTk; fhzg;gLfpd;wd. ,it ngz;fs; njhlu;ghd gy;NtW 
rpe;jidfis NeubahfTk; kiwKfkhfTk; NgRtjhfTk; mikfpd;wd. 
cjhuzkhf: 
gpj;jdpd; fijfspy; Ngrg;gLk; ngz;fs; Fwpj;J ftdpf;Fk; NghJ gpj;jd; 
fijfs; vDk; E}ypd; Kjy; fijAk; kpf ePz;l fhykhf 
ru;r;irf;Fs;shdJk; Md  fijjhd; „ghjpf;Foe;ij’.  ,J tuyhw;W 
” u;tkhf  mikahJ xU gpd;dzp Nfhitahf jug;gLk; fijahf 
,lk;ngw;Ws;sJ. ,jpy; Rigjh, Viof;fpotp,  fpok; nry;te;j Kjyhsp, 
Mfpa ghj;jpuq;fs; Fwpj;J Ngrg;gLfpd;wd. “Rigjh, Viof; fpotpAld; 
FbirapDs; ,Uf;fpd;whs; vd;gJ gw;wpa njspTfs; XupU tupfspy; 
$wg;gl;lhYk; mit gw;wpa  tpgupg;Gf;fs;, tho;tpay; mk;rq;fs; vd;git 
vJTNk Fwpg;gplg;gltpy;iy.‟‟(k ;`&g;,vk;.vk;. vOj;jhsu; Nf.vk;.vk; \h 
rpWfijfs; xU tpku;rd Nehf;F) \htpd; Fwpf;Nfhs; vJNth mJ Fwpj;j 
tplaq;fis kl;LNk fUthff; nfhz;L fij efUk; vd;gjw;F ,f;fij 
ey;y vLj;Jf;fhl;lhFk;. 
 
me;jtifapy;, fpok; nry;te;j Kjyhspapdhy; ghypay; ty;YwTf;F 
cl;gLj;jg;gl;l Rigjhtpd; kdf; FKwy;fSk; nra;tjwpah ghy;a 
gUtKk; cau; kl;lj;jtu;fspd; mlhtbj;jdq;fSk; Kbtpy; KbtJjhd; 
fjp vd;w mty epiyiaAk; kpf cz;ikj;jdkhd   Fuypy; gjpT 
nra;fpd;w ,f; fij ,e;epiy  jdf;F Vww;glyhk; vd njupe;jpUe;Jk; 
Kjiy thapy; ,Ue;J Gypapid ehba fijahfj;jhd; KbAk; vd;gij 
czu;e;j Rigjh %yk;  ,sk; ngz;fSf;F r%f kl;lj;jpy; epfOk; 
jtpu;f;f Kbahj epfo;tpid glk; gpbj;J  fhl;b tpLtNjhL ,J Nghd;w 
tplaq;fs; jtpu;f;fg;gl Ntz;bait  vd;gjw;fhd miw$tyhfTk; 
efu;fpd;wJ. 
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ngz;fSf;F kpf ePz;l fhyk; njhl;L tpyq;fpLk; mk;rq;fSs; xd;whf 
mtu;fshy; fl;bahsg;gLk;  tPzhd rh]’ jpu rk;gpuhjaq;fis 
Fwpg;gplyhk;. ,tw;wpypUe;J   ngz;fs;  tpLgl Ntz;Lk;. ntWkNd 
mu;j;jkw;w Nghypf;fl;Lg;ghLfisnay;yhk; filg;gpbg;gjpy; vt;tpj epiwTk; 
te;JtpLtjpy;iy. mu;j;jkw;w eilKiwfs;> rhj;jpakw;w Mrhuq;fs; 
ahTk; jsu;j;jg;gl Ntz;Lk;.  vd;gjw;fhd Fuiy Mog; gjpT nra;Ak; 
Kfkhf mike;j fijahf  ,Ul;liw ia Fwpg;gpl KbAk;  
 
tPzhd rh]j;jpu rk;gpuhjaq;fis  fl;bahOk; rf;fpdh fpotpia rhLk; 
Kfkhf mts; Nghd;w ngz;fisAk; ntspapy; nfhz;L tu Kidfpd;whu;. 
fpzw;Wj; jtisfshf tPl;bDs; mlq;fp fhyk; fopg;gJ cilf;fg;gl 
Ntz;Lk;  fhy khw;wj;jpw;F Vw;g kdpjDk; jd; tho;tpaiy khw;wp 
nrk;ikg;gLj;jpf; nfhs;s Ntz;Lk;. vd;gij „fhyj;ijAk; mjd; 
khw;wj;ijAk; czuhjtu;fs; mWgJ tUlnkd;d Mapuk; tUlq;fs; 
tho;e;jhYk; mu;j;jkw;w tho;f;if jhd;‟ vd’ W fijahrpupau; $Wtjd; 
%yk; ngz;fs; Nghypahd rh];;;jpu rk;gpuhjaq;fis fisa  Ntz;Lk; 
vd;Wk; ,d;Dk; „MfhJ‟ vd;W „Mf‟ Ntz;ba tho;f;ifia tpl;L 
,Uspy; kiwtJ klik vd;gijAk; thrfu; kdjpy;  gjpT nra;a 
tpistJ Gupahky; ,y;iy. 
 
,t;thW jdJ  fijfspd; thapyhf  ngz;fs; njhlu;ghd  czu;Tfs;,   
vOr;rpfs;, tpopg;Gzu;Tfs;, Vf;fq;fs; vd;gdtw;iw ntspg;gLj;Jk; 
fijfSs; Cu;tyk;, jhfk; Mfpa fijfisAk; Fwpg;gpl KbAk;  ,J 
rPjdf; nfhLikahy; tho;tpof;Fk; Viof; Fku;fisg; gw;wpajhf 
mikfpd;wJ. K];ypk; r%fj;jpd; Kf;fpa Fiwghlhf ,d;Wk; 
jhz;ltkhLk; rPjdg;gpur;rpidfs; gpj;jdhy; njspthf 
vLj;Jiwf;fg;gl;Ls;sJ. 
 
fpof;fpyq;if K];ypk; rKjhaj;jpd; Kf;fpa Fiwghlhf  md;Wk; ,d;Wk; 
jpfOk; ngz;zbikj;Jtj;jpidf; Fwpg;gpl KbAk;. 
ngz;zbikj;Jtj;jpid ,];yhk; tuNtw;f tpy;iy vdpDk; ,jid 
jtwhf Gupe;J nfhs;Sk; rKjhaf; fl;Lf;fs; ,d;Dk; mtpo;f;fg;gltpy;iy. 
,jid njspT gLj;Jk; Kfkhf mike;j fijjhd; „mikjp‟. ,f; fij 
w\pj; vd;Dk; ghj;jpuj;ij Fwpfhl;bahff; nfhz;L   efu;fpd;wJ. fijapy; 
tUk; w\pj; ,d; kidtp fztuplk; ele;J nfhs;s Ntz;ba 
KiwikapypUe;J rKjha ghu;itapidf; fhuzk; fhl;b jtWfpd;whs;. 
,jdhy; w\pjpd; vjpu; ghu;g;Gf;fs; jtpLGbahfpd;wJ. “fztd; kidtp 
vd;why; cwTk; clYk; kl;Lk; jhdh? cs;sj;jpw;F mjpy; gq;F 
fpilahjh? ,d;W ,];yhkpa FLk;gq;fs; ,Ujakpy;yhj tho;f;if jhNd 
tho;e;J nfhz;bUf;fpd;wd. CNuhL xj;J tho Ntz;Lnkd;gjw;fhf 
epahaq;fs; fl;Lg;gLj;jg;gl Ntz;Lkh?” 
 
“,e;j r%fj;jpw;F vd;nwhU mfuhjp Vw;gLj;jpdhy; mjpNy kidtp vd;w 
ngaUf;F mbik vd;Wjhd; nghUs; nfhLf;f Ntz;btUk;. ek; 
rKjhaj;jpw;F ntl;fNk fpilahJ. vd;W Fwpg;gpLtJ fijapd; 
ikaj;jpid Rl;b fhl;btpLfpwJ. ngz;fs; fhyk; fhykhf r%fj;jplk; 
mbikg;gl;Nl tUfpd;wdu;. r%fj;jpw;fhf thOk; ngz;fs;  jdf;fhf tho 
Ntz;ba tho;f;ifia topapNy njhiyj;J tpLfpd;wdu;”. vd 
ngz;zbikj;Jtj;ij  ,f; fij thu;g;gpd; thapyhf fisa 
tpiofpd;whu;.  
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,t;thW jdJ rpWfijfs; %ykhf ngz;fs; mDgtpf;Fk; tho;tpay; 
rpf;fy;fs;> ,tu;fshy; vjpu; ghu;f;fg;gLk; milTfs; Kjyhd gy;NtW 
tplaq;fis ngz;zpiyapy; epd;W NgrpWs;shu;. ,jid ,tuJ 
rpWfijfspy; elkhLk; ngz; ghj;jpuq;fisf; nfhz;L czu KbAk;.    
 
Ma;tpd; fUJNfhs; 
 
gpj;jdpd; fijfs;> cUt, cs;slf;f uPjpapy; gy tplaq;fis NgRfpd;wd. 
mtw;Ws;> ngz;fs; rhu; gpur;rpidfs;> mtw;wpw;fhd jPu;Tfs;> Mz; - ngz; 
cwT epiy, Kjypatw;iw ntspf; nfhz;L epw;Fk;  Xu; Mtzkhf 
,tuJ rpWfijfs; jpfo;fpd;wd. vd;gij fUJNfhshff; nfhz;L ,t; 
Ma;T Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
 
Ma;T Nehf;fk; 
 
,t;tha;thdJ gpujhd Nehf;fk;, Jiz Nehf;fk;, Mfpa ,U tif 
Nehf;fq;fis mbg;gilahf nfhz;;Ls;sJ. 
gpujhd Nehf;fk;  
 r%fj;jpy; ngz;fs; rhu; gpur;rpidfs;, Njitfs; cs;spl;l 
tplaq;fis Vida Jiwfisg; Nghd;W ,yf;fpaq;fs; vt;thW 
NgRfpd;wd vd;gij gpj;jd; Nf.vk;.vk;. \h tpd; rpWfijfs; 
Clhf fz;lwpjy;. 
 
Jiz Nehf;fk; 
 r%fj;jpy; ngz;fs; Fwpj;j ghu;it gw;wpa kjpg;gPl;by; gpj;jd; 
Nf.vk;.vk;. \h tpd; rpWfijfs; gq;nfLf;Fk; ghq;if rk fhy 
elg;Gf;fSf;F Vw;g  Muha;jy;.  
  
Ma;T KiwapaYk; jfty; Nrfupg;Gk;  
 
r%fj;jpy; ngz;fspd; tho;f;ifj;juk;, Nghuhl;lk;, tho;tpay; rpf;fy;fs;;  
Fwpj;j  gpj;jdJ fUj;Jf;fis kjpg;gPL nra;Ak; tifapy; ,t;tha;thdJ 
mike;Js;sJ.  
,jpy; 
 
 r%ftpay; mZFKiw  
 tptuztpay; mZFKiw 
Kjypad Ma;T mZFKiwfshf gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. 
 
mj;Jld; jfty; Nrfupg;GfSf;fhf Kjyhk; epiyj;juTfSk; ,uz;lhk; 
epiyj;juTfSk; ,t;tha;tpw;fhf gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. Kjyhk; 
epiyj;juthf>  gpj;jdpd; gjpdhW rpWfijfs; mlq;fpa %yE}Yk; 
,uz;lhk; epiyj;juTfshf ,J njhlu;ghf vOjg;gl;l Ma;Tf; fl;Liufs;, 
Neu;fhzy;fs;, ,izag;gf;fq;fs;, ,f;fhy jkpo; ,yf;fpaE}y;fs;, 
jpwdha;T E}y;fs; vd;gdTk; Ma;tpw;fhf  vLf;fg;gl;Ls;sd.  
 
Ma;Tg;gpur;rpid  
 
ngz;fspd; rk fhy elj;ijfs;, Kidg;Gf;fs; vd;gdtw;iw NgRtjpy; 
Vida Jiwfisg; Nghd;W  rpWfijfSf;Fk; gq;Fz;L. Mdhy; 
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ngz;zpak; rhu; rpWfijfis tpl ,d;W  ngz;zpak; rhu; ftpijfNs  
kype;J tpl;ld. vdNt  ngz;fs; rhu; gpur;rpidfs;, ,d;dy;fs;, 
,f;fl;Lf;fs;, ,ay;Gfs;, vd;gdtw;iw ntspg;gLj;Jtjpy; 
rpWfijfSf;Fs;s tfpghfk; vj;;jifaJ vd;gij Ma;Tg;gpur;rpidahf 
nfhz;L gpj;jdpd; fijfs; ,t;tha;tpy; Muhag;gl;Ls;sd. mj;Jld;  
Rkhu; 1950/60 Mz;Lfspy; vOjg;gl;l ,r; rpWfijfshdJ  ,d;iwa fhy 
ngz;fs; rhu; epfo;TfSld; vt;thW nghUe;Jfpd;wd vd;gijAk; xU 
Mzpd; ghu;itapy; (fjhrpupaiu ikag;gLj;jp) ngz;fs; Fwpj;j ghu;it 
vj;jifaJ vd;gijAk;  Muha;tjhf ,t;tha;thdJ mike;Js;sJ. 
 
Ma;tpd; Kf;fpaj;Jtk; 
 
1950/60 Mz;L fhyg;gFjpfspy; K];ypk; rpWfijfs; vd;w kjpg;gPLfSf;F 
mg;ghYk; epd;W epytf; $ba  gilg;Gf;fis cyFf;F mspj;jtu; gpj;jd; 
\h. ,tuJ gilg;Gf;fs; tPuNfrup, jpdfud;, rpe;jhkzp, Rje;jpud;, 
fiyr;nry;tp Kjyhd gj;jpupiffspy; ntspte;Js;sd. ,Ug;gpDk; 
,d;iwa fhyj;jpy;   mit gw;wpa tpku;rdq;fs;, Ma;Tfs; E}y;fs; 
vd;git ntspte;jJk; - ntsptUtJk; FiwthfNt cs;sd. “K];ypk; 
rKfj;jpd;  gpd;dzpapypUe;J nfhz;L fij vOjj; njhlq;fpatUk; 
mj;jifa rpe;jidiaj; jd; gpd;NdhUf;F mspf;ff; fhuzkhf ,Ue;j 
gpj;jdJ gilg;Gf;fs; jdpj;J Muhag;gl Ntz;bait. gpj;jdpd; fijfs; 
jdpnahU Ma;Tj; njhFjpahf epiy ngWkhapd; epr;rak; jkpo; 
,yf;fpaj;Jiwapy; epiyahdnjhU ,lj;ijg; gpj;jDf;F <l;bf; 
nfhLf;Fk;.” vd;w vk;.vk;.cit]pd; $w;wpw;fpzq;f gpj;jdpd; rpWfijfs; 
,q;Nf Ma;T nra;ag;gl;Ls;sd.  
 
gpj;jd;   rKjhaj;jpd; gpbapy;  ,Ue;J nfhz;L mr; r%fk; gw;wpa  
tpku;rdq;fs;, rpy nfhs;iffs;, rk;ujhaq;fs;, vd;gdtw;iw gpbg;gw;wjhf 
fUJtJld; mtw;iw fl;bahs;gtu;fis, khw;wk; Nehf;fpa gazj;jpw;F 
jd; fijfs; Clhf miog;G tpLg;gtuhfTk; jpfo;e;jpUf;fpd;;whu;. NkYk; 
mtw;wpd;  rpy re;ju;g;gq;fspy; mtu;fshy; gpd;gw;wp tUk; mu;j;jkw;w 
nfhs;iffis cyFf;F ntspr;rkpl;L fhl;LtijAk; Nehf;fkhff; 
nfhz;L nraw;gl;lij ,tuJ rpWfijfis thrpg;gtu; vspjpy; czuyhk;.  
NkYk; ,tuJ rpWfijfs; kdpj rKjhaj;jpd; Nerpg;gpd; ntspg;ghlhf 
miktij> rKfj;jpy; epfOk; ntt;NtW gpur;rpidfis ntt;Ntwhf 
mZFtjpy; ,Ue;J fz;L nfhs;s KbfpwJ. 
 
,jpy; kdpj tho;tpd; rpf;fy;fs;, kuG topg;gl;l tho;f;ifepiy, rKjha 
rpf;fy;fs; vd;gd Ngrg;gl;bUg;gJld; ngz;zpd; ,ay;Gfs;, 
Fzhjpraq;fs;, mtu;fshy; vjpu; nfhs;sg;gLk; rthy;fs;, vjpu;ghu;g;Gf;fs; 
vd;gdTk; ajhu;j;jkhfTk; cz;ikj;jdkhfTk; $wg;gl;Ls;sd. 
,jdbg;gilapy; gpj;jd; \h tpd; rpWfijfspy; ngz;fs;; vDk; 
jiyg;gpyhd ,t;tha;thdJ Kf;fpak; ngWfpd;wJ.  
 
KbTiu 
 
gpj;jdJ rpWfijfis Mo;e;J Nehf;Fk; NghJ ,tuJ gilg;Gf;fspy; 
ngz; ghj;jpuq;fSf;F nfhLf;fg;gl;Ls;s Kf;fpaj;Jj;jpid ed;F 
czuf;$bajhf cs;sJ. ghjpf;Foe;ijapy; Rigjh, jhk;gj;jpaj;jpy; 
nry;yk;kh, jhfj;jpy; nra;dk;G, ,Ul;liwapy; rf;fpdh, mikjpapy; w\Pj; 
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%yk; rkPkh, Mz;kfdpy;  tjdp, Cu;tyj;jpy; uFkj;J, CJFoypy; 
uhij MfpNahupd; kd czu;Tfs;, ,ay;G epiyikfs; vd;gdtw;iw 
nfhz;L ngz;fs; Fwpj;j nra;jpfis gpj;jd; jd; rpWfijfspy; mofhf 
thu;j;Js;shu;. NkYk;>  gpj;jdJ fijfs; ngUk; ghYk; ngz;fs; 
r%fj;jpy; vjpu; nfhs;Sk; rthy;fs;, gpur;rpidfs;, mtu;fspd; 
mgpyhirfs;, Vf;fq;fs; vd;gdtw;iw rkfhy r%f Kidg;Gf;fSld; 
gpujpgypj;Jf;fhl;LtjhfTk; mike;Js;sd.   
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